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Hikmet Nazım Beyin 
irtihali
Es bak Hamburg Başşehbenderi ve Matbuat 
müdürü umumisi Hikmet Nazım Beyefendi 
Kadıköydeki evinde 19 mart sabahı saat sekiz­
de vefat etmiştir.
Merhum on beş nün evvel köpeği Musolini 
tarafından ısırılmış ve Musolini biraz sonra 
öldüğü için Daiilkelp lıastahanesiude Hikmet 
B.ye ihtiyaten aşı tatbiki lâzım gelmişti.
Bu hadiseden dört gün sonra Beyoğlu cad­
desinde bir otomobil Hikmet Beye çarpmış, 
yere düşmüş ve elleri sıyrılmış olduğu için 
bu defa da kendisine tetanos aşısı tatbikine 
lüzum görülmüştufki bu şırınganın tesiriyle 
Hikmet Nazım Beyefendiye kısmî bir felç 
gelmiştir.
Nihayet 19 Mart cumartesi sabahı saat 
sekizde feleç. birdenbire şiddetlenmiş ve sekiz' 
beş geçe kalbi sarmış, çok sevilen ve çok 
hörmet edilen Hikmet Nazım Beyefendi her­
kese mev’ut ebedî istiralıatine ulaşmıştır.
Cenaze pazar günü öğleden evvel Kadı- 
köyde ¡Süreyya paşa sineması yanındaki hane­
sinden kaldırılarak Karacaahmetteki aile kab­
ristanına defnedilmiştir.
Servetifünuıı tahrir hey’eti namına muh­
terem ailesine samimî taziyetlerimizi^ârze"- 
deıiz. M erhum  H ikm et Nazım B. in 1915 teki resmi 
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